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DE LA GUERRA EUROPEA 
L a e s c u a d r a f r a n c o í n g l e s a e n l o s D a r d a n e l o s . 
La victoria alemana. a orillas del rio Pruth y tenia al empezar la í dificultan muchísimo las Huevas operacio-guerra un activisimo comercio con la Mol- \ nes de invierno.» 
E l Kaiser en Lick. 
La ofensiva alemana en la parte oriental 
de la guerra ha tenido un éxito importanti-
simo para el ejército alemán. Los soldados 
del Kaiser han empujado formidablemente 
a los rusos y éstos han sufrido un desastre 
que ha de dejarles mal parados. 
El Emperador de los alemanes había 
anunciado una visita a los soldados de su 
ejército oriental y la llegada del soberano 
coincide con la victoria de sus tropas y un 
nuevo desastre de los rusos. Guillermo I I 
presenció el heroísmo de sus soldados y alen-
tó su bravura, recibiendo} después en Lick 
el homenaje de los vencedores, que vieron en 
él al más alto representante de su naciona-
lidad. 
Desde los comienzos de la campaña, el 
Emperador de los alemanes hace una vida 
activísima, febril, recorriendo constante-
mente las líneas de batalla, presidiendo los 
Consejos de sus gererales, consultando pla-
nos y mapas, dirigiendo las operaciones 
guerreras, compartiendo con las tropas las 
incertidumbres y penalidades del campa-
mento. Casi a diario duerme sobre la tierra 
conquistada poco antes por el valor de sus 
iropas y muchas veces ha oído silbar a su 
alrededor el plomo enemigo. Como uno de 
tantos, ha presenciado la derrota o ha ento-
nado entusiastas himnos de triunfo. 
Ha dado la casualidad de que el Kaiser 
haya presenciado la victoria de su ejército 
en Lick. También antes dió la casualidad 
de que asistió al encarnizado combate de 
Soissons, que fué una terrible derrota para 
los franceses. Son casualidades que ahon-
darán en el corazón de sus soldados y de to-
dos sus súbditos él amor que le tienen. 
Plock. 
Es una de las poblaciones tomadas por el 
ejército alemán. 
Plock es capital del Gobierno de su nom-
bre, en la Polonia rzisa, situada en una co-
lina que domina la orilla derecha del Vis-
tula. 
liene una población de 30.000 habitan-
tes. 
Es ciudad bien construida, y consta de 
dos partes, la antigua y la nueva. 
Sus principales edificios son el palacio del 
obispo, el teatro y la Catedral, que data del 
siglo X I I y contiene sepulcros de dtigues y 
Reyes de Polonia de los siglos X I I y X I I I . 
En Plock, Casimiro 1 derrotó en 1043 a 
los mazovios, que intentaban invadir la Po-
lonia. 
Lick, 
Lick es provincia de la Prusia oriental, 
es capital de circulo, regencia de Gumbrin-
nen, y está situada al S E. de esta pobla-
ción, junto al lago y río de Lick, en una de 
.cuyas islas se alza un antiguo y magnífico 
castillo. 
liene 11.000 habitantes. 
Bíelsck. 
Otra de las poblaciones tomadas por él 
ejército alemán en su reciente victoria es 
Bielsck, capital rusa del Gobierno de Polta-
va, situada a orillas del río Sukoi-Grun, 
afluente del Vorska. 
Bielsck tiene una población de 7.500 ha-
bitantes. 
Cernowitz. 
El ejército austríaco, cien veces derrota-
do, deshecho y hasta disperso, al decir de 
las Agencias, por rusos, servios y montene-
grinos, ha reconquistado en pocos días la 
Bukovina y avanza triunfalmente en la 
Galitzia. 
Una de las ciudades ocupadas por los sol-
dados del Emperador Francisco José es 
Cernowitz, capital de la Bukovina. 
La población reconquistada está situada 
davia y la Besaravia, que-fiacían principal-
mente armenios y judíos. 
Su población se compone de 40.000 habi-
tantes. 
Desde el año 1875 cuenta con una Uni-
versidad alemana. 
Kolomea. 
La ciudad recuperada por los austríacos, 
según el último despacho oficial de Viena, 
es capital de distrito, en la Galitzia. 
Se halla situada al S.S.E. de Lemberg, a 
la izquierda del Pruth superior, al pie de las 
primeras estribaciones de la vertiente sep-
tentrional de los Cárpatos, en él ferrocarril 
de Lemberg a Gálatz. 
Hay en ella fábricas de cerámica y gran 
comercio en maderas y en tabaco. 
La población cuenta con 30.000 habitan-
tes. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
French, condecorado. 
De París dicen que el Gobierno francés 
ha acordado conceder la medalla militar 
al generalísimo inglés Mr. French. 
Pérdidas en la Marina. 
Telegrafían de Londres dando cuenta 
de que las pérdidas sufridas por la Mari-
na inglesa desde que comenzó la guerra 
hasta la fecha, son las siguientes: 
De la Marina real, 348 oficiales y 5.812 
marineros muertos; 45 oficiales y 184 ma-
rineros heridos, y ocho oficiales y cinco 
marineros desaparecidos. 
De la División real naval, cinco oficiales 
y 26 tripulantes muertos; 40 oficiales y 184 
tripulantes heridos, y siete oficiales y 968 
individuos desaparecidos. 
El número de prisioneros asciende a 39 
oficiales y 324 marineros. 
Los nacionalistas. 
Comunican de Londres que a la lista de 
los millares de irlandeses que se han ins-
cripto desde que comenzó la guerra hay 
que agregar el nombre de William Red-
mond, hijo del jefe del partido irlandés, 
que también se ha alistado y que va a 
partir para el frente de batalla como ofi-
cial del regimiento irlandés. 
En una carta dirigida a un miembro 
eminente de la Liga Unión de los Irlande-
ses, William Redmond dice que conside-
ra que es un deber obligatorio de todo na-
cionalista irlandés que esté útil para el 
servicio colocarse entre los soldados que 
están en las líneas de fuego por honor de 
las libertades de Irlanda y Bélgica. 
Los combates en los Cárpatos. 
El Corriere della Sera publica una carta 
de San Petersburgo oue trata de la ofen-
siva austriaca en los Cárpatos y en la que 
se dice lo siguiente: 
«El cuarto avance austríaco se nota, so-
bre todo en los Cárpatos, donde los aus-
tríacos avanzaron ya en toda la línea el 
día 24 de enero, desde el desfiladero de 
Dnkla hasta el de Wyskow. Al Nordeste 
del desfiladero de Dakla, los austríacos 
atacaron primeramente las posiciones ru-
sas de Aliska, donde se trabó un combate 
de gran violencia. EQ el centro de la línea 
y hasta el desfiladero de Uzsoc k, los rusos 
fueron obligados a retroceder, ante la ofen-
siva austriaca, hasta Wolowek. 
El crítico militar del periódico ruso 
Rjefsch hace constar que los rusos, hasta 
la fecha, no podían saber dónde se halla-
ban dos ejércitos austríacos, y él cree que 
intervendrán solamente al iniciarse ple-
namente las nuevas operaciones, que han 
de ser muy importantes. Además se queja 
el crítico militar ruso de los morteros aus-
tríacos de 30,5 centímetros, diciendo que 
Preparativos. 
De Londres dicen que las informaciones 
de Holanda coinciden en asegurar que 
todo hace prever un nuevo y formidable 
esfuerzo de los alemanes para tratar de 
abrirse paso hacia Calais. 
Grandes contingentes de tropas frescas 
han sido concentradas en Courtrais, las 
cuales llevan un servicio muy importan-
te de la Cruz Roja. 
Estas tropas serán lanzadas en masa so-
bre un punto dado del frente, al Sur del 
Yser. 
Reina gran actividad en la retaguardia 
de las líneas alemanas, de Brujas a Rouler. 
Nuevos trenes cargados de municiones 
y artillería pasan sin cesar hacia el frente. 
Conferencias. 
De Atenas llegan noticias dando cuenta 
de que los jefes rebeldes albaneses de 
Scak y de Tinana han entablado activas 
conferencias con Essad-Pachá, para lle-
gar a un acuerdo. 
Parece que los insurgentes han puesto 
como condición que Essad-Pachá se pon-
ga al lado de Austria y se comprometa a 
reconocer la soberanía del Sultán en Al-
bania. 
Essad-Pachá ha rehusado tomar ningún 
compromiso en lo que concierne a Austria, 
y ha declarado que observará absoluta 
neutralidad. 
Por otra parte, las informaciones que se 
reciben de diferentes regiones de Albania 
ocupadas por los rebíldes, dicen que éstos 
molestan constantemente a los notables 
que pasan por tener sentimientos hostiles 
para el partido de los Jóvenes Turcos, 
confiscan y destruyen las propiedades del 
país. 
Los rebeldes lanzados por los agentes de 
Austria preparan para el fin del presente 
mes una sublevación general. 
La situación en Durt^zo, donde los vi 
veres escasean, es. más crítica de día en 
día. 
Satisfacciones. 
Dicen de Berna que el Gobierno impe 
rial alemán ha dirigido al Consejo Fede 
ral suizo una nota diciendo que el aviador 
que voló por error sobre el territorio suizo 
en la región de la frontera de Alsacia, ha 
sido castigado, después de haberse reali 
zado la correspondiente información. 
El buque recibió un torpedo deba jo de 
la línea de flotación. Después de énormes 
trabajos, la tripulación consiguió reparar 
la avería y el buque, aunque con dificul-
tad, consiffuíó llegar al puerto. 
El buque será descargado y reparado. 
E l cólera en Hungría. 
Dicen de Bucarest que las noticias reci-
bidas de Hungría hablan de los rápidos 
progresos que hace el cólera en aquel 
país. 
La epidemia ha tomado tales proporcio 
nes, que el ministro del Interior ha salido 
para las regiones más castigadas, con el 
objeto de tomar las medidas sanitarias 
más necesarias. 
Para díptítados provinciales 
CANDIDATURA M A U B I ^ A 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Quintana! Saráchaga. 
-POR TORRELA VEGA - V1LL AG ARRIEDO 
Don Manuel Quijano de la Colina. 
POR [SANTONA-RAMALES 
Don Emilio de ilvear y iguírre. 
J O S E P A L A C I O ;Dr. CORPAS O C U L I S T A 
MÉDICO-CIRUJANO. i 8AM FBANOSSOO. 13.-TODO BL DÍA 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
ferraedades de la raujer.-Inyecciones del yiCüfffJ A6ÜINAC0 O C U L I S T A 606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
A una excepto los festivo» Bureos. 1, 2 o 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DK LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
Consulta de diez a una y de tres a 




Partos. Eotermedades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTB, 10, 1.° 
E l úl t imo telegrama oficial aus 
triaco, dice: 
«En la Galitzia occidental las 
fuerzas austr íacas han aumenta 
do su frente de batalla, a expen 
sas de la l ínea enemiga. 
En los Cárpatos se sigue com 
batiendo con gran tenacidad. 
Los rusos han experimentado 
grandes bajas al atacarnos al Ñor 
te de Wadworna y de Kolomea. 
E l «zcppelín L-3». 
Noticias recibidas de Amsterdam dicen 
que el «zeppelín L-3», que ha sido des 
truído en la isla de Panoc, había, sido cong 
traído en 1914. 
Medía 167 metros de longitud y 18,60 de 
diámetro. Estaba provisto de cuatro moto 
res sistema Maybach, cuya fuerza total 
era de 720 caballos. 
Su aprovisionamiento de combustible le 
permitía realizar una navegación por más 
de 30 horas en plena velocidad, siendo la 
velocidad media de 50 kilómetros por hora 
Mo se cambia de ruta. 
Telegrafían de Copenhague diciendo 
que el trasatlántico Estados Unidos, de la 
línea Scandinavia-Amórica, ha zarpado 
con rumbo a Nueva York, llevando consi 
go 400 pasajeros. 
El citado buque no cambiará de ruta 
sino que seguirá la ordinaria y atravesará 
la zona de guerra. 
A la lucha. 
De Dunkerque telegrafían que después 
de haber sido reconstituida la brigada de 
fusileros británicos ha salido para el fren-
te de operaciones. 
Sin escolta. 
Noticias recibidas de Washington dicen 
que el Gobierno de los Estados Unidos ha 
manifestado que no hará escoltar a sus 
buques mercantes por barcos de guerra 
de aquella nación. 
Las países escandinavos. 
Dicen de Copenhague que han comen-
zado las reuniones de los delegados de 
Dinamarca, Suecia y Noruega, para tra-
tar de los peligros a que están expuestos 
los buques neutrales en el mar del Norte. 
La primera reunión se ha celebrado hoy 
sábado, en Copenhague. 
Vapor francés averiado. 
Dicen de Dieppe que el vapor francés 
Dmorah, cargado de mercancías, ha sido 
atacado a 20 millas del puerto por el sub-
marino alemán U16. 
la que se pedían al Gobierno explicacio 
nes sobre la política exterior. 
El presidente hizo constar que el Go-
bierno italiano no había adquirido ningún 
compromiso. 
La proposición fué aplazada sine die. 
Hazañas de un aviador. 
Dicen de Belford que un aviador ha vo-
lado sobre la ciudad, lanzando dos bom-
bas, continuando después su ruta hacia 
Montbehard, desapareciendo luego hacia 
la frontera suiza. 
B 
De Constantinopla dan cuenta 
del parte facilitado por el Cuar 
tel general turco. 
Dice que el día 19 la ñota fran-
coinglesa bombardeó los fuertes 
exteriores de los Dardanelos. 
Los'buques aliados dispararon 
más de 400 proyectiles. 
Los destrozos producidos son 
insignificantes, y en cuanto a las 
bajas sólo hubo la de un soldado, 
que resultó levemente herido. 
E l objetivo alemán en Rusia. 
Dicen de San Petersburgo que los a!e 
manes tienen en el Este tres objetivos 
1.°, libertar Przemyls; 2.°, reconquistar los 
campos de petróleo de Guliteir, y 3.°, opo 
nerse a la entrada de los rusos en Hun 
gría por el desfiladero de Dakla. 
Un donativo del Zar. 
También dicen de San Petersburgo que 
el Zar ha hecho un donativo de un millón 
de rublos a la Sociedad de Beneficencia 
de Varsovia. 
Contra el alcoholismo y los 
acaparadores. 
Otros despachos de San Petersburgo di 
cen que el ministro de Hacienda ha crea 
do un concurso internacional, en el que se 
concederá un premio de 30.000 rublos para 
el que descubra un medio de combatir el 
alcoholismo. 
También dicen que el Gobierno se pro 
pone confiscar importantes cantidades de 
trigo a los acaparadores. 
El famoso bloqueo. 
Un despacho de Amsterdan dice que los 
paquebots Zinderdyk y Richard de la Com 
pañía Holandesa Americana,han salido de 
Rotterdam como habitualmente, así como 
los vapores holandeses Celedonia y Beste 
vaer, que han zarpado para Inglaterra. 
Vapor holandés perseguido por 
un «zeppelín». 
También dicen de Amsterdam oue la 
tripulación del vapor holandés Habena 
que ha llegado a Rotterdam, cuenta^que a 
40 millas del faro de Haaks un «zeppelín» 
le persiguió durante algún tiempo y dis 
paró contra él, 
La actitud de Italia. 
Dice un telegrama de Génova que el Go-
bierno italiano ha comenzado hace cinco 
días a hacer una requisa de caballos y 
muías en Sicilia. 
Los buques griegos. 
Dicon de Atenas que los armadores grie-
gos están muy intranquilos porque la 
mayor parte de sus buques se encuentran 
en Inglaterra navegando en la zona de 
bloqueo. 
E n Arras. 
Dicen de Dunkerque que en Arras los 
aliados han conseguido rechazar a los ale-
manes al Norte y Este de la villa. 
El avance de los aliados se acentúa, so-
bre todo por el Norte, hacia Gewire, donde 
han ganado mucho terreno. 
Los aviadores aliados. 
Según comunican de Rotterdam, el úl-
timo ataque de 48 aviadores a las costas 
belgas ha dado mejores resultados que 
los que dicen los comunicados oficiales. 
Las líneas de comunicación de los aie-
i manes con el interior han sido bastante 
! castigadas y han quedado muertos y he-
ridos gran número de soldados. 
E l dinero inglés. 
Un despache de Norddheichs comunica 
que, refiriéndose a las noticias publicadas 
por la prensa de Londres y París sobre el 
supuesto menoscabo del crédito alemán, el 
periódico de Berlín Nortesdch-Allgeimein-
ge ha publicado una estadística en cifras 
comparativas del consolidado inglés y 
francés y de la renta alemana, demostran-
do que ésta es mejor que la de Inglaterra 
y Francia. 
El Gobierno italiano. 
Comunican de Roma que en la sesión 
celebrada por el Parlamento, el presidente 
Salandra pidió a los diputados que apla-
zasen la discusión de una proposición, en 
El limes comenta el impuesto clec 
do por los alemanes sobre los belg, 
no vuelvan a su país a fines del nr*. 
"11 
E l parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica los alemanes han 
bombardeado el b a 1 n e a r i o de 
Nieuport y las dunas. 
Las bater ías francesas contesta-
ron eficazmente al bombardeo de 
os alemanes. 
A l Este de Ypres los alemanes 
emprendieron un ataque contra 
as trincheras francesas. 
Después de bombardearlas vio-
entamente, cargaron a la bayo-
neta, pero fueron rechazados por 
nuestras tropas. 
E l fuego de la art i l lería france-
sa se dirigió contra las fuerzas de 
reserva dispuestas a apoyar el 
ataque. 
E l enemigo sufrió importantes 
pérdidas . 
Cerca de Roclincourt y en el 
sector de Arras rechazamos un 
ataque de los alemanes. 
Desde el Lys al Üise y el Aisne, 
en la r e g i ó n de Berry-au-Bac, 
contrarrestamos un violento ata-
que de los alemanes. 
La ciudad de Reims ha sido 
nuevamente bombardeada por e 
enemigo. 
En la Champaña , en la región 
de Sonain, Perthes y Beausejour, 
los alemanes emprendieron cinco 
ataques durante la noche del 18 
al 19, con objeto de recuperar las 
trincheras que hab ían perdido e" 
día anterior, siendo rechazados 
La lucha continúa el día 19 
progresando los franceses ño r 
malmente. 
Las pérdidas del enemigo en di 
cha región han sido considera 
bles. Los prisioneros alemanes 
han declarado que un batal lón 
fué aniquilado por el fuego de 
nuestras tropas. 
En la Argona fracasaron los 
ataques de los alemanes en la no 
che del 18 al 19. 
Los franceses destruyeron un 
blocao, del que se posesionaron 
En los altos del Mosa y en Es 
parge la art i l lería francesa con 
ti-arrestó los contraataques de los 
alemanes contra las trincheras 
que perdieron el día 17. 
En los Vosgos, en Lusse y en 
Wissembach, en la región de Bon 
home, los alemanes, que se ha 
bían apoderado de la vertiente 
607, fueron desalojados de ella e 
día 17. 
A pesar de los contraataques 
del enemigo, los franceses se man 
tuvieron en las alturas. 
A l Norte de Pechd, en Satelles 
los alemanes han ocupado el es 
polón Este. 
Continúa la lucha en diferentes 
puntos del frente avanzado. 
En los Vosgos hay mucha nieve 
y frío intenso.» 
Una prohibición. 
De París telegrafían que los alemanes 
han prohibido al obispo de Namur la lee 
tura de la Pastoral de Caaresma, por ser 
parcial en sus apreciaciones sobre supues 
tos actos del ejército germano. 
El «Cisternes». 
De Londres comunican que el vapor no 
ruego Cisternes que se suponía agredido 
por un submarino alemán, chocó con una 
mina y fué a embarrancar, por voluntad 
del capitán, en la costa de Dover. 
Del bloqueo. 
También dicen de Londres que reina 
completa tranquilidad y n« se ha recibí 
do noticia alguna de haber sido destruido 
un sólo barco. 
En el país hay calma y confianza. 
Un capitán que ha navegado al largo 
de la costa inglesa, dice que la navega-
ción en el mar del Norte es ahora más se-
gura que antes (¡1). 
Un bando contra otro. 
Telegrafían de París que el gobernador 
militar, general Galliene, ha^publicado un 
bando contestando a otro publicado por el 
prefecto sobre la apertura de las tabernas. 
Otro «rodillo». 
Comunican de Londres que el Morning 
Fost dice que los rusos están organizando 
un ejército de dos millones de hombres 
para tomar parte en las operaciones de la 
próxima primavera. 
Añade el periódico inglés que el avance 
de los rusos no significa una derrota de 





Otro despacho de París dice qu6(;] 
nistro de la Guerra se propone presg ^ 
un proyecto disponiendo una informâ 1 
sobre los individuos que trabajan ^ ] 
fábricas y talleres, con objeto de en • 
al frente de batalla a los que estén ^ 
para el servicio. 
L a quinta del 16. 
Añaden de París que la quinta 
se incorporará a filas el día 20 de 
próximo. 
|Vaya carbónl 
Un despacho de Nueva York. Conm,,̂  
que se ha hecho el recuento del carfoí 
existente en el país y que asciende a l 
cantidad de 133 millones de toneladas d 
las cuales pueden ser exportadas 44. ' 
L a intervención de Rumania. 
Desde Londres dicen que Rumania e 
decidido a ir a la guerra y que sóloeap 
la ocasión propicia para intervenir. 
Si ya no ha roto las hostilidades haei 
por la reconcentración del ejército 
500.000 hombres austroalemanes hecha 
la frontera. 
Abriga el temor de que el ejército 
ataque por la espalda. 
Dentro de tres semanas tendrá termimi 
da Rumania la movilización de snstroi 
que sumarán un efectivo de 700.000 
bres. 
Recientemente ha recibido material 
guerra procedente de Inglaterra élta 
E l avance alemán. 
Comunican de Viena qu:i en loa círenli 
militares de aquella capital se dice 
avance alemán en Rusia es un movimii 
to ofensivo decisivo. 
B 
De Roma transmiten el pait 
del Gran Cuartel general, queí 
ce así: 
«En la Champaña , los franl 
ses emprendieron un violento atj 
que, intentando romper las línéj 
alemanas, que ha fracasado i 
pletamente. 
Continúa la lucha en van 
puntos de la línea, donde losfn 
ceses consiguieron tomar algi 
trincheras. 
A l Norte de Verdun fué re 
zado un ataque francés. 
En Coutray han fracasado i 
contraataques. 
En los Vosgos han tomado l| 
alemanes, por asalto, parte 
pueblo francés situado al Estej 
Snelrd, así como Reichasacy 
kaopss, al Oeste de Munsterl 
Niecerem y Sondenach, que 
ron ocupados por nuestras 
pas. 
A l Sur de Krozno, los rusos 1 
sido desalojados de sus posición 
continuando los alemanes 
avance sobre el frente de Lon 
E l príncipe Alejandro. 
Un despacho de Londres anuncia i 
ha llegado a aquella capital el pr 
Alejandro de Servia, con objeto de 
de la habilitación de fondos para ¡ 
bierno. 
L a actitud del japón. 
Desde Washington dicen que eD' 
sesión celebrada por el Parlamentóla 
americano un diputado aludió a lasí] 
gencias del Japón respecto a Chinft' 
Varios voces ahogaron 11 del orado 
El ministro de Negocios del Exterio'] 
claró que el planteamiento de las d'1 
cias entre el Japón y China era I"11* 
tuno. 
Una colisión. 
Desde Flexinge dicen que un torpf 
holandés chocó con un buque brit»1111 
La tripulación inglesa fué inter 
Holanda. 
En los Dardanelos. 
Comunican de Londres que el se 
del Almirantazgo ha publicado est̂  
una nota diciendo que ayer a 
la mañana la escuadra británica cow 
ta por acorazados, cruceros y 
y ayudada por una fuerte escuadf* 
cesa, todos ba jo el mando del vice»1 
te Carden, emprendió un ataq̂ 61 
fuertes situados en el Estrecho de 
dáñelos. 
Los fuertes Cagdhelles y Lant 
ron cañoneados por las piezas 
alcance y sufrieron consideraW68 
También fueron cañoneados o 
fuertes situados al otro lado de 
Los fuertes no pudieron cont 
carecer de cañones de largo a!ca 
A las 2'45 se ordenó a la esca« 
se acercara para emprender el "0 
con toda la artillería. 
Entonces abrieron los fuertes 
contra los buques, siendo conté8 
el Veugeucern, Cornwallis, 
freu, Gaulois y Loubet, ayaDAJ E 
artillei ía gruesa del InflexiM6 * 
menoud. o£ 
Las pérdidas de los fuertes ífle 
mes. Fueron reducidos al 8ilencl0oi 
fuertes situados en la costa et 
de 
E L . R a E B L - O eAPQTABRO 
flrte de Asia contestó al fuego 
ooo de I * Pa el Hla> hasta que por la falta 
dar»otet° endi^el atHqne. 
teW*e9nL lo^ baques faé alcan7ad-
^0ífaD«onestnreoB. 
por I09 ̂  ^ nudará el ataque, y una e*-
Boy 8e ^ hidroplanos y aeroplanos 
cfla na reconocimiento. 
efectaara u . s turca8 acerca de este 
k*8 r?Lren esencialmente, pues afir-
»taqae. niceuno de los fuertes dejó de 
pjaü Q̂ e u s ^ tre8 acorazadoS| entre 
di9parf «imirante, sufrieron averías. 
el£a9 baj*8 de 103 tUre08 'aer0n ^ mlier' 
Wy ^ ^ « d M aüada arrojó sobre los fuer-
^ ^ de 700 proyectiles de 15 y de 30 
tes D3*8 
^ M ^ ñ * y Austria. 
«niran de Viena que el ministro de 
Com rbaróndeBarian, ha marchado 
IíeÉroCl08' n . a ^ \ acompañado del conde 
Cuar-
emán 
faartel General aco pafiado del 
^ í a n a p o r l a m a f l i . n a l l e g a r i - l 
¿ "ral aastriaco el -anclUer a 
161 Embajador de su país, para devol-
Ce! al barón de Barian la visita que le 
b'20' reosa de Viena comenta esta entre-
La v dice que servirá de mentís a las 
V1Vvia8 circuladas acerca de diferencias 
lid ÍS entre Austria y Alemania y ade-
i evidenciará el propósito que anima a 
L naciones de continuar la lucha 
^sta conseguir la victoria. 
l 
Fl parte oficial facilitado por el 
Triado Mayor austríaco, dice así: 
VEn la Polonia rusa han sido 
recbazados todos los atacmes del 
^Losaustriacos dispersaron va-
rias columnas avanzadas rusas. 
En la Gralitzia occidental han 
«.ido rechazados los asaltos de al-
binas fuerzas rusas, que dejaron 
en nuestro poder 300 prisioneros.» 
La pérdida del «Dulwich». 
D cen de El Havre que el día 15, a las 
Be¡8 y media de la tarde, el carbonero in* 
elésWo-'ic/i.que iba de Hall a Roñen, 
hallándose a 20 millas al Noroeste de la 
Heve, sintió una formidable explosión que 
se produjo por el lado de estribor. El car-
bonero acababa de ser torpedeado. 
Inmediatamente el capitán dió orden de 
que fuesen lanzados los botes, y realizada 
esta maniobra en menos de un cuarto de 
hora, los marineros pudieron ver perfec-
tamente al submarino alemán. 
Ds los 31 hombres que componían la tri-
pulación, 22 fueron recogidos por el con-
tratorpero Árqnebuee, que los llevó al 
puerto, entre diez y once de la noche. 
Otros siete pudieron llegar a Fecamp con 
su laucha; pero de los otros dos no se tiene 
todavía noticia. Veinte minutos después 
de la explosión, el Dulwich estaba hundido 
completamente. 
Era uu vapor de 2.081 toneladas. 
L a guerra aérea. 
Comunican de Oc tava que sobre el río 
Saint Laurent pasaron cuatro aeroplanos. 
Después de lanzar algunas bombas lu-
minosas continuaron hacia aquel-a pobla-
ción, donde se appgó inmediatamente el 
alumbrado de las calles y adoptáronse 
precauciones en el palacio del Parlamen 
so, residencia del duque de Connaught. 
E l día del «75». 
Telegrafían de París que el día que se 
llamó del «75», conmemorativo del famoso 
cañón, y destinado a recaudar fondos pa-
ra los soldados que están en el frente de 
batalla, ha prodncido 560 000 frar-cos. 
De esa cantidad, 90.000 franco' han sidn 
recaudados en la Redacción de Le Fígaro. 
E l .0 . -4». 
Comunican de Tenerife que en aquel 
puerto ha fondeado el vapor australiano 
C 4, que era alemán antes de empezar la 
guerra, y que fué capturado por los aus-
tralianosen aguas jurisdiccionales de Mel-
burno. 
Pertenecía a la compañía Hansa y hacía 
'a travesía, cuando fué capturado, desde 
Hamburgo a las Carolinas. 
El C.-4 es de construcción moderna y de 
^icho andar. Después de aprovisionarse 
de carbón, zarpó con rumbo a Inglaterra 
Alumbrado prohibido. 
Según dicen de Roma, la prensa de Ber-
ln indica que, a consecuencia de la apari-
Clón sobre Nantes de tres dirigibles, las 
jWoridades militares de París han extre-
JMo lus órdenes prohibitivas de alum-
n o en la capital. 
Del bloqueo. 
^Telegrafían de Londres que las oficinas 
Púbr 88 e8tán invadidas por numeroso 
da d qQe con8l;antemente acude en de-
nda de coticias acerca de los buques, 
«o ni;l)Ilnal de mar ha condenado a cin-
] marineros a U días de arresto y cinco 
ífado" *8terlina8 de multa por haberse ne-
ale£rfla<?feCtllar Ia traTe8Ía a Amsterdam, 
wndo los peligros del bloqueo. 
biiCa ®cho de Paría, Jean Herbette pu-
artfculo acerca del bloqueo de 
alemaerrâ (ÍÍCÍen<l0 0,116 ante la Pirattría 
obüg^ Frailcia e Inglaterra se verán 
ai8iar' a8 a tomar enérgicas medidas para 
^Pedir ani.a del rest0 del mund0 e 
cot(iuct (,lle reciba v^eres por cualquier 
de todo'611 <ÍÍCe que lleí?arán a incautarse 
aleilianeBUailt0 pertenezca a 103 subditos 
t\ D- Medida dc previsión. 
^PubiiTi 0,ÍCÍal del Gobierno Mngaro 
|C4ntidad f?0-Unaorden determinando la 
r̂BA a ÍQ tri^0 que ha de 
"e en la fabricación del pan. 
En Angola. 
io di 
troPa8 portuguesas en Angola 
i» í de8Pach  e Lisboa dice que las ba-
^Col1100 0flciale'8' ao'sa'rgentos y 
8 a-leoianes exceden de 500. 
Dê udr Cias oficiales. 
^íoimo l í l eg r a f í an el Parte del 
•^"•nch.que dice así: 
«Reina gran actividad entre el enemigo, quien con frase correcta y elocuente ex-
Ai Sudeste de Ypres los alemanes han presó los muchos servicios que a la iocie-
of»nnado varías trincheras que desalojaron dad prestó el finado presidente don César 
'os ingleses. | Pombo; elogió calurosamente al nuevo 
Los aviadores británicos han hecho va- presidente don Eduardo Tóllez y se con-
ríos reconocimientos en Bélgica, luchando 
vlctoriosamtínte contra los aviones alema-
nes. 
Un perdón. 
De Petrogrado dan cuenta de que en 
vista del leal proceder del vecindario po-
laco de Kielce, el generalísimo ruso les ha 
perdonado la contribución de guerra de 
150.000 rublos que les había impuesto por 
el rebelde comportamiento anterior. 
E l viaje de Pau. 
Dicen de Nisch que ha llegado el gene-
ral Pau. 
Permanecerá dos días en Servia y luego 
continuará su via je a Rusia. 
E l tráfico normal. 
Comunican de Rotterdam que el tráfico 
de aquel puerto no ha sufrido nada por el 
bloqueo de las costas británicas. 
Ayer entraron 14 buques, de los cuales 
seis eran ingleses. 
E N MADRID 
Información desmentida. 
En la Embajada de Rusia se ha desmen-
tido oficialmente la información publicada 
ayer por La Tribuna, según la cual el Go-
bierno moscovita estaba dispuesto a enta-
blar negociaciones para la paz. 
Sobre el bloqueo. 
ha facilitado a la prensa el texto de 
¡as notas cambiadas por los Gobiernos de 
los Estados Unidos y Alemania sobre el 
bloqueo de las costas inglesas por los sub-
marinos alemanes. 
De la lectura de las notas se deduce una 
impresión satisfactoria sobre el estado de 
las relaciones entre ambos países. 
gratuló del estado actual de la Compañía, 
que había conseguido normalizar sus ser-
vicios y hacer de Santander una de las ca-
pitales mejor abastecidas, patentizando, 
pues los hechos lo demostraban, que ya ha-
bían desaparecido aquellas causas que ha-
cían fuera mirada con prevención esta 
Sociedad genuinamente montañesa. 
El sfñor Téllez, que agradeció las fra-
ses encomiásticas del señor Pombo Ibarra, 
dedicó un cumplido elogio al personal, del 
qu^dijo se encontraba satisfechísimo el 
Consejo, anunciando que su gestión al 
frente de la presidencia será hermanar 
los intereses sociales con los del pueblo en 
general. 
El "Horacio" no se ha perdido. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 20.—Varios periódicos han pu-
blicado la noticia de haber naufragado el 
vapor Horacio, de la matrícula de Bilbao. 
Algunos suponían que el buque había sido 
torpedeado por un submarino alemán en 
el mar del Norte. 
Los armadores señores Echevarrieta y 
Larríuaga han recibido hoy un telegrama 
comunicando que el vapor Horacio se en-
cuentra sin novedad en el puerto de Tyne 
Dock. 
La noticia ha producido gran satisfac-
ción y ha hecho desaparecer las justas in-
quietudes que reinaban. 
LA SOCIEDAD DE AGUAS 
Ayer, a las diez y media de la mañana, 
conforme estaba anunciado, tuvo lugar la 
junta general ordinaria de accionistas de 
la Sociedad anónima para el abasteci-
miento de aguas de Santander. 
La reunión se celebró en el nuevo domi-
cilio social de la misma, Cartelar, 4, donde 
están instaladas, sencilla y artísticamen-
te, las oficinas de esta Empresa local. 
Presidió la junta don Eduardo Téllez, 
como presidente del Consejo de Adminis-
tración, estando éste totalmente represen-
tado, pues asistieron los vocales del mismo 
don Manuel Canales, don Leandro Her-
mosilla, don Gabriel Pombo, don Herme-
negildo Saro, don Santos O/dóñtz y don 
Avelino Zorrilla. 
ABistieron buen número de señores ac 
cionistas, catando representados, también, 
algunos ausentes, y actuó de secretario el 
que lo es de la Sociedad don Gerardo Nár-
diz. 
El señor Téllez, que agradeció con ex-
presivas frases su elevación a la presiden-
cia, supo hacerse intérprete de los deseos 
de toda la junta al dedicar sentidas frases 
a la memoria de los consejeros fallecidos 
don Angel Lloreda Pacheco y don César 
Pombo y Villameriel, este último presiden-
te de la Sociedad durante veintidós años. 
«En este puesto—dice la Memoria—de-
mostró el señor Pombo, de manera bien 
notoria, una perseverancia y entereza de 
carácter verdaderamente excepcionales ¿ 
dignas del inayor elogio e imperecedera 
gratitud, tanto porque en los críticos pe-
ríodos por que atravesó nuestra Empresa 
fueron el mejor escudo para afrontar y 
vencer los obstáculos de todo orden que se 
opusieran a su meritísima gestión, cuanto 
porque contribuyeron muj; principalmen-
te a la completa y práctica solución del 
importantísimo problema, reputado por 
muchos de poco menos que insoluble, de 
la normalización del abastecimiento, glo 
riosa coronación de sus constantes afanes 
y óptimo fruto que al fin consiguió legar-
nos como el más preciado, a la vez que in-
negable, testimonio de su firme tempera-
mento y titánica voluntad, eme en toda 
ocasión empleó en beneficio de los intere-
ses sociales.» 
La junta, por unanimidad, aprobó cons-
tará en acta su sentimiento por tan sensi-
bles pérdidas, como asimismo por el fa-
llecimiento del que fué antiguo consejero 
don Antonio Cabrero, cuyos trabajos en 
pro de la Sociedad fueron encomiados. 
Se aprobó la Memoria, balance y cuen-
tas, resultando como productos de la ex 
plotación 568.602,53 pesetas, ascendiendo 
los gastos a 143.631,40.pe3eta8, destinándo-
se a fondo de reserva y amortizaciones 
36.293,48 pesetas, quedando como produc-
tos líquidos pesetas 345.486,93, acordándo-
se el reparto del 3 por 100 a las acciones, 
que, con el repartido a cuenta, hace un 
6 por 100 como resultado del ejercicio. 
Fueron reelegidos consejeros don Ga-
briel Pombo y don Hermenegildo Saro. 
Quedaron nombrados consejeros suplen-
tes don Carlos Pombo, don Eduardo Dou 
y don Manuel Fernández G. Qaijano, 
designándose para formar la Comisión re-
Día político. 
POR TELÉFONO 
En la Presidencia. 
MADRID, 20.—Al acudir los periodistas 
a hacer información en la Presidencia del 
Consejo, fueron recibidos por el secretario 
del señor Dato. 
Les manifestó que el presidente le había 
dejado unas notas para facilitarlas a los 
representantes de la prensa. 
Según las notas, el señor Dato estuvo 
por la mañana despachando con el Rey, 
cambiando después impresiones acerca de 
tos asuntos de más saliente actualidad. 
Así que terminó el despacho, el jefe del 
Gobierno y el subs cretario de la Presi-
dencia montaron en un automóvil y se 
trasladaron a la finca «La Flamenca», con 
objeto de almorzar con la duquesa de Fer-
nán Núñez. 
Ha, quedado terminada en el palacio de 
la Presidencia la instalación de la oficina 
de gastos de Guerra y Marina, con arre-
glo a lo estipulado en el presupuesto. 
El Rey, el señor Dato y el marqués de 
la Torrecilla, asistirán mañana al acto de 
la distribución de premios a los alumnos 
del Centro Instructivo Obrero. 
El marqués de Lema ha participado al 
señor Dato que en el ministerio de Estado 
no se ha recibido ninguna noti(<la relacio 
nada con la pérdida de barco alguno es-
pañol, echado a pique por haber sido tor-
pedeado o por haber chocado con alguna 
mina submarina. 
Terminan las notas del señor Dato di-
ciendo que éste celebró anoche una confe-
rencia con el alcalde de Madrid, señor 
Prast. 
En la entrevista trataron de! acuerdo 
existente entre el Ayuntamiento madrile-
ño y la Hacienda, relacionado con la esta-
tua de Cervantes. 
En Gobernación. 
Cuando acudieron los periodistas al mi-
nisterio de la Gobernación, el señor Sán-
chez Guerra, que les recibió, les dijo que 
las noticias que se tenían de provincias 
acusaban tranquilidad. 
Añadió que le había visitado el gober-
nador civil de Barcelona, con el que con-
ferenció, y que este señor saldrá mañana 
para la ciudad de su mando 
Telegrama oficial. 
En el ministerio de la Guerra se ha re-
cibido un telegrama oficial de Tetuán. 
Se dice en é! qne se han presentado a 
las autoridades militares españolas, solici-
tando el amán, varias fracciones de moros 
notables de diferentes tribus. 
Se les ha concedido con las condiciones 
acostambradas. 
Dice «A B C». 
Este periódico publica hoy un artículo, 
sn el que se ocupa de las injurias que le 
dirige en su número de ayer España Nue-
va, y de las cuales hace responsable al 
director de este último diario. 
A B C dice que el señor Luca de Tena 
pedirá al director de España Nueva que 
mantenga sus arrogancias. 
Exportaciones prohibidas. 
En la Gaceta de Madrid se insertan hoy 
las siguientes reales ordenes del ministe-
rio de Hacienda: 
«En vista de las circunstancias actuales, 
que dificultan el comeicio con Europa, y 
a fin de evitar se agrave un problema de 
abastecimiento de un articulo tan impor-
tante como el de los huevos, se ha dis-
puesto que desde esta fecha hasta nu» va 
orden se prohiba la exportación al Ex-
tranjero del mencionado producto.» 
«En atención a las diflcuitades que pu-
dieran resultar de la carencia de sulfato 
de cobre, y siendo conveniente reservar 
para el consumo nacional todas las exis-
tencias que haya en nuestro país, que 
apenas bastarán para atender las necesi-
dades de la agricultura y la industria, se 
ha dispuesto desde esta fecha hasta nueva 
orden prohibir la exportación de dicho 
producto.» 
Las elecciones. 
El ministro de la Gobernación ha visita-
do en su domicilio al conde de Romano-
nes, para tratar de las próximae eleccio-
nes provinciales. 
También conferenció el señor Sánchez 
Guerra con los señores García Prieto y Al-
varez (don Melquíades). 
Para luchar en las elecciones provincia-
les, se formará un bloque de conservado-
res, liberales y demócratas. 
Los mauristas lucharán solos. 
Los republicanos irán a la lucha unidos. 
La candidatura ministerial de Barcelo-
na se pub!icará cuando regrese el señor 
Andrade a la ciudad condal. 
E l penal de Cádiz. 
El señor Sánchez Guerra ha conferen-
ciado con el ministro de Gracia y Justicia 
sobre el estado del penal de Cádiz, que 
está en ruina. 
Los presos serán trasladados a un edifi-
cio militar. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
PillQ 
C O N V O C A T O R I A 
En el Boletín Oficial de la provincia se 
ha publicado la convocatoria para las elec-
ciones provinciales, que han de celebrarse 
el 14 del próximo mes de marzo. La con-
vocatoria dice así: 
«De conformidad con lo prevenido en los 
artículos 44, 57 y 59 de la ley Provincial 
vigente y real decreto de 19 de julio de 
1900, y en cumplimiento con lo dispuesto 
por el Gobierno de Su Majestad (q. D. g ), 
he acordado convocar a elecciones ordina-
rias p ira la renovación bienal de la exce-
lentísima Diputación provincial de cuatro 
diputados en cada uno de los distritos de 
Santander, Santoña-Ramales y Torrela-
visora de cuentas a don Valentín Gallo, vega-Villacarriedo, y de un diputado pa-
don Manuel García Diego y don Sinforia-
no Solórzano. 
Para dar las gracias por su elección hizo 
uso de la palabra don Gabriel Pombo, 
ra la vacante extraorHinaria que existe en 
el de Reinosa-Cabuérniga, cuya votación 
tendrá lugar el día 14 del mes de marzo 
próximo y el escrutinio general el jueves 
siguiente, 18 de igual mes. 
El procedimiento electoral se ajnstará'a 
lo prevenido en el real decreto de 9 de sep-
tiembre de 1909, inserto en la, Gaceta de 
Madrid del día 11 y en el Boletín Oficial de 
la provincia del 15, adaptando la ley elec-
toral de 8 de agosto de Í907 a las eleccio-
nes provinciales. 
El procedimiento activo' electoral que 
ha de seguiise hasta terminar el escruti-
nio general por la Junta provincial del 
Censo, s c á el marcado en los preceptos 
de los artículos 30 al 50 de la citada ley 
Electoral, y la presentación y examen de 
las actas y reclamaciones contra las elec-
ciones en todos sus actos, tanto si se trata 
de proclamaciones por el artículo 20 de 
dicha ley Electoral, como si se refieren a 
reclamaciones y protestas en los actos de 
la elección y del escrutinio general y re-
clamaciones generales posteriores, incom-
patibilidades e incapacides, se regirán por 
los artículos 52, 53 y 54 de la vigente ley 
Provincial, en armonía con lo dispuesto 
en el artículo 60 de la tan repetida ley 
Electoral y 57 del real decreto de 5 de no-
viembre de 1890, teniendo muy presente, 
especialmente por lo que se refiere a in-
compatibilidades e incapacidades, la real 
orden de 21 de noviembre último, publica-
da en la Gaceta de 26 del mismo mes y 
año, en la que, conformándose S. M. el 
Rey (q. D. g.) con el ilustrado dictamen 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo, se ha servido resolver como en el 
mismo se propone, o sea que las Audien-
cias no pueden conocer de otros recursos 
que los referentes a la validez o nulidad 
de las elecciones de diputados provincia-
les; que sólo cuando conjuntamente se re-
curra también acerca de la aptitud y ca-
pacidad de los electos podrán resolver es-
tas cuestiones, pero nunca desligadas de 
aquéllas; que las reclamaciones desliga-
das respecto de la incompatibilidad e in-
capacidad de los electos competen exclu-
sivamente a la Administración, sin per-
juicio, en todo caso, del recurso contencio-
so-administrativo. 
Lo que se hace público en este periódico 
oficial para el más estricto cumplimiento 
de lo preceptuado en las disposiciones le-
gales; debiendojlamar la atención de los 
electores respecto a la obligación en que 
están de emitir su voto para evitar el cas-
tigo que el artículo 84 de la citada ley 
Electoral impone a todo el que, sin causa 
legítima, deja de emitirlo. 
Asimismo prohibo terminantemente a 
los alcaldes todo acto que pueda signifi-
car infracción de la repetida ley electo-
ral, y especialmente de su artículo 68 y 
siguientes. 
Mañana publicaremos las condiciones 
para la elección. 
. Sagra, que tan bravamente supo conducir-
se en aquellos momentos de tanto peligro, 
' y de manera especial ísíma del experto e 
inteligente piloto don Luis Mora, que no 
abandonó su puesto un sólo momento, a 
pesar de encontrarse herido. 
La tripulación del Peña Sagra la compo-
ponen 23 hombres, entre gente de cubierta 
y de máquina. 
Viajeros dc Méjico. 
POR TELÉFOMO 
MADRID, 20.—Comunican de Cádiz que, 
procedente de Galveston, ha fondeado en 
aquel puerto el vapor Conde de Wifredo. 
Durante la travesía no encontró ningún 
buque de guerra y muy pocos mercantes, 
pues la navegación ha disminuido nota 
blemente. 
También ha fondeado en Cádiz, proce-
dente de Veracruz, el trasatlántico Buenos 
Aires. 2arpó de aquel puerto el día 27 del 
pasado mes de enero. 
En Veracruz había un Gobierno carran-
cista; los secuaces de este Gobierno atre-
pellan a los súbditos españoles. 
Vienen en dicho barco numerosos sacer-
dotes españoles, que han sido expulsados 
de Méjico sin motivo alguno. 
Los pasajeros confirman que aquel país 
se halla en la más espantosa anarquía. 
Al zarpar el Buenos Aires de Nueva 
York, dos cruceros ingleses le pregunta-
ron por telégrafo sin hilos su nacionalidad 
y le dejaron continuar su viaje una vez 
que el buque dió respuesta. 
Barco con averias. 
Anteanoche entró en nuestro puerto de 
arribada forzosa, y con importantes ave-
rías, el vapor de la Compañía Santanderi-
na Peña Sagra. 
Este buque salió del puerto a las cuatro 
de la tarde del jueves, y apenas había pa-
•ado de Cabo Mayor empezó a correr un 
temporal muy duro, con bastante mar de 
fondo. 
De esta manera navegó el Peña Sagra 
hasta las tres de la madrugada, hora en 
que el oficial de guardia comunicó lo que 
ocurría al capitán señor Sota. 
Este subió al puente, y de acuerdo con 
el primer oficial don Luis Mora se convi-
no en acortar la marcha, porque en el va-
por penetraba el agua en gran cantidad. 
A las diez de la mañana un terrible gol-
pe de mar entró por estribor lanzando fue-
ra del puente al oficial señor Mora, a quien 
en aquellos momentos acompañaban el 
contramaestre Manuel Pérez y el timonel 
José Ciprián. 
Repuesto el oficial señor Mora de la 
fuerte impresión recibida, acudió de nue-
vo a su puesto, logrando, después de no 
pocos trabajos, volver a poner el buque 
proa a la mar. 
El señor Mora sufrió lesiones en ambas 
piernas y en las manos, produciéndose 
también una fuerte contusión en el pecho, 
por haberse dado un golpe contra la rue-
da del timón, el contramaestre Manuel 
Pérez. 
El capitán, que en aquellos instantes es-
taba desayunándose, subió al puente acom-
pañado del segundo oficial señor Arroyo, 
poniendo proa al puerto en tanto se repa-
raban algunas de las averias. 
El puente alto ha quedado destruido 
completamente; de los tres botes de salva-
mento que llevaba el Peña Sagra, dos fue-
ron arrebatados por el mar, quedando el 
otro completamente inútil. 
También han desaparecido diferentes 
objetos, entre ellos varios salvavidas, la 
caseta del timonel y las cuatro mangueras 
del servicio de máquinas. La baranda que 
rodea el puente quedó destrozada, así 
como algunas puertas y cristaleras. 
Las pérdidas ocasionadas por estas ave-
rías se hacen ascender a unas 30.000 pese-
tas. 
Ayer se escribió a la Casa aseguradora 
del barco, con objeto de que envíe un re-
presentante. 
El primer oficial señor Mora y el contra-
maestre Manuel Pérez fueron ayer reco-
nocidos por dos afamados médicos de esta 
localidad. 
Por fortuna, las lesiones que los dos ma-
rinos sufren no revisten importancia. 
En todas partes se hacían ayer grandí-
simos «logios de la tripulación del Peña 
flíeneo dejaníander. 
Exposición artística. 
Ayer quedó terminada la instalación de 
los cuadros de la Exposición general de 
pintores montañeses, organizada por la 
Sección de Bellas Artes. 
La Exposición es muy numerosa y en 
ella figuran obras de las señoritas Carmen 
López Acarregui, Rosario Gutiérrez Cana-
les, M. Ariza, Esperanza Corral, y de los 
señores Espinosa, Gutiérrez Cossío, Flavio 
San Román, Saturnino Canales, Gutiérrez 
Argnmosa, Román López Hoyos, Abín, 
Avendaño, Santa Marina, José Alonso 
Toraya, Bernardo Pérez, J. Martín, Ma-
nuel Suárez, Camus y otros varios. 
Hoy domingo quedará abierta la Ex-
posión, pudiendo visitarla los socios du-
rante todo el día. 
Oportunamente se anunciará los días de 
visita pública. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. -Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Del Gobierno civil. 
El descanso dominical. 
El gobernador civil ha dictado 1« si-
guiente circular: 
«Teniendo conocimiento de que en varios 
pueblos de esta provincia no se da cum-
plimiento a lo preceptuado en la ley del 
Descanso dominical, he acordado por la 
presente ordenar a todos los señores al-
caldes y demás agentes de mi autoridad 
el más estricto cumplimiento de lo dis-
puesto en la ley de 3 de marzo de 1904, re-
glamento de 19 de abril de 1905 para su 
ejecución y todas las demás disposiciones 
complementarias sobre descanso dominal, 
reiterando a los primeros que exciten el 
celo de sus subordinados para la correc-
ción de las infracciones, impongan multas 
y haga éstas efectivas, dando cuenta a 
este Gobierno, del 1 al 4 de cada mes, de 
las infracciones que en sus respectivos 
términos municipales se hayan cometido 
en el mes anterior, multas impuestas y 
que se hayan hecho efectivas. 
Prevengo a las referidas autoridades lo-
cales que seré inexorable con cuanto se 
oponga al cumplimiento de lo ordenado 
en esta circular, y de quedar enterados de 
ella me darán inmediatamente cuenta.» 
También acudieron al lugar del suceso 
algunas autoridades. 
Las pérdidas materiales son de bastan-
te r-onsideración. 
Por fortuna no han ocurrido desgracias 
personales. 
Buques de guerra. 
CARTAGENA, 20. - Han fondeado el 
acorazado España y los cruceros Carlos V 
y Reina Regente, después de correr un 
fuerte temporal. 
Ss espera la llegada de varios torpe-
deros. 
E n Ofbraltar. 
ALGECIRAS, 20.-E1 gobernador de la 
plaza de Gibraltar ha desmentido que el 
acorazado España pidiese entrar en el di-
que para reparar averías. 
También ha desmentido que se espere 
al acorazado Lyon para reparar las ave-
rías que le causaron los buques alemanes 
en el combate del mar del Norte. 
Se sabe que los buques británicos ave-
riados están reparando sus destrozos en 
los diques ingleses. 
Tres buques de guerra franceses han 
atravesado el Estrecho de Gibraltar con 
rumbo a Poniente. 
Las autoridades inglesas de Gibraltar y 
las francesas de Marruecos se han puesto 
de acuerdo para impedir el contrabando. 
Se dice que éste es transbordado en alta 
mar a buques holandeses, que luego se di-
rigen a Alemania y Austria. 
E l temporal. 
LA CORUÑA, 20. — Reina un furioso 
temporal, que hace peligrosa la navega-
ción. 
Las autoridades han acordado cerrar el 
puerto. 
Han entrado varios vapores con averías. 
Se ignora la suerte que hayan corrido 
dos barcos pequeños, cuyo paradero se 
desconoce hace unos días. 
L a crisis económica. 
LA CORUÑA, 20.—Las autoridades han 
celebrado una reunión, con objeto de tra-
tar de las medidas necesarias para atajar 
la aguda crisis obrera. 
Se ha acordado pedir al Gobierno que 
emprenda con urgencia la ejecución de 
obras. 
E l Padre Gerard. 
LA CORUÑA, 20—En la iglesia de San 
Miguel ha comenzado a dar una serie de 
conferencias el dominico Padre Gerard. 
En la conferencia inaugural habló elo-
cuentemente de la guerra europea. 
Suceso sangriento. 
PAMPLONA, 20.-En el pueblo de Le-
zeun se ha desarrollado un sangriento su-
ceso. 
Los jóvenes Pedro Diez, Luis Izcué y 
Cruz Barruguaga estaban hablando tran-
quilamente. 
De pronto Cruz reclamó a los otros una 
boina, suscitándose una cuestión, de la 
que resultó muerto Pedro Diez y herido 
Luis Irene. 
El agresor se dió a la fuga y es perse-
guido por Ja Guardia Civil. 
L a situación en Portugal. 
BADAJOZ, 20.—Noticias de Lisboa di-
cen que reina gran agitación, 
j El regimiento número 5, de guarnición 
. en Evora, ha sido trasladado, por temor a 
• una sublevación de los sargentos. 
El Tribunal de guerra ha empezado a 
, juzgar a varios reclusos políticos que se 
• fugaron de la fortaleza de Evora y fueron 
de nuevo detenidos. 
H/TTTTWTT /^v T T s~\ t Ha lle&ado M- Caillaux, con su esposa. 
U E i L l JVL U J N l C ^ i l r l O E n breve continuará su viaje a Francia. 
Comisión de Policía. 
Ayer, a las doce, se reunió la Comisión 
de Policía, despachando diferentes asun-
tos de trámite y acordando hacer algunas 
reformas en el reglamento de los merca-
dos. 
De la fábrica de aeroplanos. 
Los señores Careaga, Aritio y Pombo 
visitaron ayer tarde al alcalde después de 
haber hecho sobre el terreno un detenido 
estudio de las condiciones en que se halla 
el aeródromo de la Albericia. 
Desde luego dichos señores estiman que 
habrá que ensanchar el perímetro del 
campo, llevándole por el lado Sur hasta la 
carretera de Adarzo, como entienden asi-
mismo que será indispensable proceder a 
la niodifl'',ación del emplazamiento del 
hangar, al que hay que dar más amplitud 
que la que hoy tiene." 
De todos modos, y para continuar es-
tudiando este asunto, volverán a reu-
nirse hoy en el Ayuntamiento dichos se-
ñores y el alcalde, y con el plano a la vis-
ta se acordará en definitiva lo que más 
convenga hacer. 
Por los obreros sin trabajo. 
La rondalla «Sotileza», acompañada de 
los individuos que integran las Socieda-
des «El Jardín» y «La Bohemia», saldrá a 
las once de la mañana de hoy a hacer una 
postulación por las calles. 
El producto de esta cuestación, que los 
rondallistas destinan a los obreros sin tra-
bajo, será entregado al alcalde señor Gó-
I mez y Gómez. 
VARIASJJOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Un i n c e n d i o . 
MADRID, 20.—Esta madrugada se ha 
declarado un incendio en el Depósito Cen-
tral de La Papelera Española. 
El fuego empezó en una de las naves, en 
la que produjo grandes destrozos. 
Avisados que fueron los bomberos, acu-
dieron sin pérdida de momento, comen-
zando los trabajos de extinción y logrando 
sofocar el incendio al cabo de un buen 
rato. 
Ayer celebró la Tuna Zaragozana dos 
funciones en el Pabellón Narbón y en el 
Salón Pradera. 
A las siete visitó el Pabellón Narbón, in-
terpretando varias obras y siendo aplau-
didísima por el numeroso público que lle-
naba el salón. 
Después pasó al Salón Pradera, a la fun-
1 ción que había comenzado a las seis y 
media con una sección de cine. 
El salón estaba completamente lleno, 
ocupando las plateas, palcos y butacas 
distinguidas señoritas. 
Al presentarse la Tuna en el escenario 
! fué saludada con una calurosa ovación. 
I Todos los números del prourama fueron 
admirablemente interpretados, merecien-
do los aplausos que el público les tributó. 
Por la tarde la Tuna estuvo en el café 
Cántabro y por la noche en el café del 
¡Rhin. 
Hoy por la mañana se propone dar un 
concierto en el café Royalty 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 1S. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas da 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurant». 
^ H r r a f c n * » ñ9 í> U t r o i 4 « • • • t a í r 1.10. 
JARABE INFANTIL OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
adolescentes. 
Es inoefnsivo y no contiene calmante 
alguno narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y Compañía. 
Siempre la TOS cesa con las 
Pastillas Gamarra 
Farmacias y Pérez del Molino y Compañía 
Tintorería "LA ACTIVIDAD,, 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Chorizos C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, nsando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Francisco Set ién. 
JSspeciulista en enfermedades de la naris 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y d© dos á sois. 
•RT.ANTA 4S5 nrfrnftrn 
f W Z e " Conservas Trevijano. 
: irao café-reittarait: 
SISVIOIO A LA CASTA 
Ttléfon* 617 
GRÍ c d M Y m m m 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—2eléfono 58 í. 
Plato del día: Tarta provensal y Moca 
Senebril. 
Parantelacuaresma,pastas para ayuno. 
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Salón Pradera. I 
El próximo martes, día 23, estreno 
de «El perro de Baskerville», prime-
ra serie y «La casa sumergible», se-
gunda serie. Melodrama policiaco 
• 
de 1.500 metros. Proezas del célebre • 
detective Sherlock Holmes. 
IQODQDÍIQO D ú D I 
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E l i RUSIQ^O O A N T A B R O 
^ « la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
. S a n t í s i m o Cristo—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
E n la misa de diez, conferencia doc-
trinal para adultos, por el señor pá-
rroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños. 
A las seis y media, la Estación a Su 
Divina Majestad, el Santo Rosario y 
lectura catequística. 
Los martes y viernes, después del 
Santo Rosario, se practica el piadoso 
ejercicio del Via-Crucis . 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las ocho, la parroquial con plática. 
A las diez, explicación del Catecismo 
a los niños y niñas. 
A las once, conferencia doctrinal 
para adultos y ejercicio de los siete 
domingos a San José. 
A las once y media, d ^ p u é s de ter-
minada la misa, se expondrá a Su Di-
vina Majestad, que estará de manifies-
to hasta la conclusión del ejercicio de 
la tarde, que dará principio a las cua-
tro con el Santo Dios, Estación, Rosa-
rio, acto de desagravios y sermón, que 
predicará el presbítero don Manuel 
P e ñ a Trueba, terminando con solemne 
bendición y reserva. 
Todos los días, a las seis de la tarde, 
se reza el Santo Rosario, con la visita 
de altares para ganar indulgencias de 
la Santa Bula, y los viernes y domin-
gos se practica el ejercicio del V ia -
Crucis. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, explicación de Doctrina 
a los niños. 
A las seis se hará el ejercicio del 
V i a Crucis, y a continuación se rezará 
el Santo Rosario y se harán los ejerci-
cios, predicando el reverendo Padre 
Mariano Argañoso , capuchino de Mon-
tehano, terminándose coa el cántico de 
las letrillas del Perdón «¡Oh Dios mío!» 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catequesis para 
los niños. 
A las diez, la misa de la catequesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio de la 
Corte de María para conversión de los 
pecadores. 
Los martes y jueves de cada semana 
se hará el ejercicio del Via-Crucis; ios 
miércoles y viernes de los tres prime-
ros de Cuaresma, se rezará el Rosario 
de Penitencia y Miserere, de la Milicia 
Cristiana. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, 
once y doce. 
A las nueve, la misa parroquial con 
plática. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media, Congregación 
de Hijas devotas de María. 
A las seis, Santo Rosario con el Se-
ñor manifiesto, cuarto domingo de San 
José y sermón de don Jaime Espases, 
canónigo de la S. I . Catedral. 
Sagrado Corazón de J e s ú s — M i s a s 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, misa de comunión gene 
ral para Hijas de María. 
A las nueve y media. Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
E n las misas de diez y media y once 
y media se harán -los siete domingos de 
San José. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro. Congregación de Hijas 
de María. 
Por la tarde, a las seis y media, el 
Santo Rosario y a continuación el ejer-
cicio del Vía Crucis. 
E n el Carmen.—Misas, rezadas cada 
hora, hasta las diez; las misas de seis 
a ocho serán de comunión general. 
Por la tarde, a las tres, explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las seis se rezará el Santo Rosario 
y se hará el piadoso ejercicio de los 
siete domingos de San José; a conti-
nuación habrá sermón, predicado por 
el Padre Hilario de Santa Teresa, y 
procesión, terminándose con la reserva 
y bendición del Santís imo. 
E n San Roque (Sardinero). — Misas 
a las nueve, con plática y reparto de la 
«Hoja parroquial», con asistencia de 
los niños de la Catequesis. 
Terminada la Santa Misa se recita-
rán las letanías de los Santos con las 
preces y oración prescrita por Su San-
tidad. 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
en secciones y explicación de un punto 
doctrinal. 
A las cinco y media se rezará el 
Santo Rosario, como todos los días, a 
excepción de los viernes de Cuaresma, 
que se hará ejercicio del Vía-Crucis. 
Se reparten vales de asistencia a 
los niños de la catequesis en las misas, 
rosarios y demás funciones religiosas. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa Misa a las ocho y media. 
Sección marítima. 
Movimiento de viajeros. 
Durante el mes de diciembre último, 
el movimiento de viajeros eneste puer-
to, fué el siguiente: 
Entrados: uno de Francia; 15 de la 
Argentina, 117 de Cuba, 75 de Méjico, 
dos del Urugay, uno de Colombia y 40 
de Panamá. 
Salidos: 13 para la Gran Bretaña, 
36 para la Argentina, 245 para Cuba, 
49 para Méjico, dos para Panamá, 18 
para Venezuela y uno para Martinica. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Toriñana» y «Sar 
dina». 
Salidos: Ninguno. 
Situación deles barcos de esta matrícula 
Compañía MontafíMa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Santander. 
Compañía del vapor «Eslea*. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Baltimore. 
«Adolfo», enTampa. 
Vapores de Angel JB. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Málaga . 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 7.34 m. y 7,55 t. 
Bajamares: A las 1,37 m. y 1,57 n. 
Parte del Semáforo. 
Oeste duro.—Marejada gruesa.—Ce-
rrado en lluvia. 
gidos por el encargado de la cantera, 
señor i 'aba, y auxiliados por la guar-
dia civil, desalojaron en pocos minutos 
el establecimiento, bodega y pisos pri-
mero y segundo, habitado este último 
por el señor Celedonio, que tiene su 
carnicería en la misma casa. Los mue-
bles y demás enseres se recogieron en 
locales de la casa cuartel donde pre-
senciamos convertida su sala de armas 
en verdadero almacén de géneros y 
media res de la tabla. 
A las 18l30 presentáronse los bom-
beros de Torrelavega con una devana-
dera y bomba, con el alcalde señoi 
Laguillo, que dejó sus bomberos y úti-
les a disposición del señor Díaz, alcal-
de de Polanco, uno de los primeros en 
llegar al sitio del siniestro, pues como 
el incendio está enclavado en la misma 
carretera y las mangas atravesadas en 
ella hubo que poner vigilancia para 
detener en ambos extremos el tránsito 
de automóviles y carros que de conti-
nuo circulaban, pues el paso por fren-
te al edificio era peligroso. 
A las 21 quedó un retén de bombe-
ros de vigilancia, y como se reprodu-
jera el incendio a la una; éstos, auxi-
liados por una pareja de la Guardia 
civil y varios obreros a quienes hubo 
necesidad de volver a llamar, pues el 
fuerte viento que se levantó amenaza-
ba los edificios inmediatos, y después 
de no pocos trabajos, en los que vimos 
al sargento señor Castillo tirando de 
la bomba, logró localizarse a las siete 
de la mañana, resultando herido, aun-
que no de gravedad, el bombero Do-
mingo Moreno, que fué curado en el 
hospital de Solvay por el practicante 
don Luis Lafuente, 
E n los primeros momentos de peli 
gro y confusión vimos allí, dictando 
oportunas órdenes, al director de la 
fábrica don Pablo Albán, y surtiendo 
de agua con calderos'a la bomba al 
ingeniero señor Lerroy, señor Meana, 
señor Fernández y otros oficinistas; 
trabajando todos con verdadero amor. 
L a s causas del mencionado incendio 
aún se ignoran y las pérdidas son im-
portantes. 
Dato curioso. 
A las 22, y después de haberse de 
rrumbado toda la casa, apareció por 
una de las puertas un gallo vivo que 
fué recogido por su dueño. 
E L COREESPONSAL 
Barreda, 20-111915. 
Tribunales 
DE B A K B B D A 
Tres casas quemadas. 
A las 17*30 de ayfer se inició un incen-
dio en la casa-panadería de Aurelio Gó 
mez, vecino de la Cadena, empezando 
por el piso principal, sin que diera 
tiehipo, a pesar de notarse en seguida, 
a sacar más que unas caballerías. 
Como estuviera a medianil la casa 
establecimiento de Bonifacio Puente-
villa y el fuego prendiera en ésta, 
obreros de la fábrica de Solvay, diri-
SUCESOS DE AYER 
Insultos. 
E n la calle de Carvajal , y a las siete 
de la tarde el obrero José Peña insultó 
a su compañero Miguel García, lla-
mando la atención de los transeúntes, 
por lo que fué denunciado. 
Raterías. 
E n la tarde de ayer los chicos de 15 
años Eduardo Fernández (a) «Cásca-
ras» y Camino Azcona, cogieron en la 
calle de San José seis kilos de longa-
niza que tenia en su carro Pedro Ríos . 
Los juegos. 
Jugando con varios niños en la calle 
de San Simón el de 12 años Francisco 
Pinedo tuvo la desgracia de caerse, 
fracturándose el antebrazo izquierdo 
por su tercio inferior; siendo asistido 
en la Casa de Socorro. 
Caída. 
A l bajar la escalera de su casa, en la 
calle de Santa Clara , el jornalero Ma-
nuel Pérez, resbaló, cayéndose y cau-
sándose una distensión de los músculos 
intercostales, que le fué curada en la 
Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
Durante el día de ayer ocurrieron 
los siguientes accidentes del trabajo, 
siendo curados en la Casa de Socorro: 
Manuel Pellón, de 25 años , depen-
diente, de dos heridas incisas en los 
dedos pulgar y medio de la mano de-
recha, que se causó al descorchar una 
botella en el alma' én de vinos de 
B. Martínez; y 
Diego Alvarez Lépez , de sesenta y 
cinco años, de herida contusa en la 
muñeca izquierda, que se causó traba-
jando en el Sardinero en una obra de 
M. Cabanzón. 
Relación de los juicios que han de 
celebrarse ante la Audiencia de esta 
capital durante la próxima semana: 
Martes.—El del Juzgado de Villaca-
: rriedo, contra Rafael Sañudo, por robo. 
Defensor, señor Mata; procurador, se-
ñor Bisbal. 
j Miércoles.—El del de Villacarriedo, 
contra Rafael Sañudo y otro, por robo. 
Defensores, señores G . García y Bar-
ca; procuradores, señores Mezquida y 
Rebentún. 
i Jueves y viernes.—El del de Villa-
¡carriedo, contra Hermenegildo Ceba 
' l íos, por homicidio. Defensor, señor 
•Parets (don B.); procurador^ señor 
\ Ríos. 
| Sábado.—Vista del pleito contencio-
so-administrativo promovido por don 
¡ Isidoro Ruiz Gómez contra el Ayunta-
miento de Villacarriedo. Defensor, se-
ñor Valmaseda. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado del Este, de esta ca-
pital, seguida, por hurto, contra Con-
seulo Tresgallo García y Rosal ía Pe-
láez Lasanta, se ha dictado sentencia 
condenándolas, como encubridoras de 
referido delito, a la pena de 125 pesetas 
de multa a la Consuelo, y a la de 250 a 
la Rosal ía . 
—Después de haber pasado unos días 
al lado de su familia, regresó ayer a 
Baleares nuestro buen amigo y paisa-
no el teniente de artillería con Luis 
Polanco Alvear, acompañado de su be-
lla y distinguida esposa. 
—Procedente de Madrid llegó ayer el 
ilustrado ingeniero de minas afecto a 
esta Jefatura, don Luis Salazar. 
— E n el correo de ayer salió para 
Valladolid el joven alumno de la Acá 
demia de Caballería, don Felipe Quin 
tana. 
INSPECCION DE YICILANCIA 
Agresión. 
E n la calle del Arrabal, fué agredido 
el marinero Jesús Sánchez Barca, por 
el peón Emilio Arce Iñiguez, por lo 
que el agresor ha sido denunciado y 
puesto a disposición del Juzgado muni 
cipal del Este. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas él de 20 fébrer: 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 79,80. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,85. 
4 por 100 Interior, serie C, a 77,30. 
4 por 100 Interior, serie E. a 73. 
4 por 100 Interior, serie H, a 79,80. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 95,10. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95,25. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones, 
Ferrocarriles Vascongados, a 99. 
Marítima Unión, a 50. 
Naviera Vascongada, a 137,50. 
Obligaciones, 
Ferrocarril Vasco Asturiano, segunda 
hipoteca, a 94 precedente. 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra más aliviado en la do-
lencia que hace tiempo le aqueja, el 
respetable caballero, nuestro particu-
lar amigo, don Manuel Polanco Crespo. 
POR Lfl PROVINCÍfl 
Las Fraguas 
Por la Guardia civil del puesto de 
Molledo han sido detenidos Adolfo y 
Manuel San Martin Bárcena, de 26 y 
19 años^ como autores de las lesiones 
causadas, en la noche del 17 del co 
rriente, a su convecino Braulio Co 
liantes. 
Noticias sueltas. 
Círculo de Recreo. 
Esta distinguida y aristocrática So-
ciedad va a introducir importantes me 
joras. A este fin ha tomadojparte del 
entresuelo de la casa que ocupa, donde 
se instalarán un magnífico comedor y 
cuartos de baño. 
Los planos de dichas dependencias 
han sido encargados al competente y 
laureado arquitecto don Javier Rían 
cho. Mil plácemes merece su Junta di 
rectiva por estas nuevas reformas, que 
completan las realizadas hace poco 
tiempo. 
L a s obras se l levarán a efecto con 
gran rapidez, a fio de estar terminadas 
antes del próximo verano. 
Subasta. 
E n el Bo le t ín Oficial de la provin-
cia, correspondiente al día 19, se anun-
cia la subasta para el día 18 de marzo 
próximo, a las once de la mañana, de 
las obras de arreglo de piedra para la 
reparación del firme de los kilómetros 
1 al 5 y 40 al 44 de la careterra de Mu 
riedas a Bilbao, en esta provincia, cuyo 
presupuesto es de 7 391.40 pesetas. 
La Tuna Zaragozana 
Gran concierto de despedida en el 
Café Royalty hoy, a las once y media 
de la mañana. 
Sociedad recreativa «El Jardín». 
Esta Sociedad celebrará hoy su acos-
tumbrado baile familiar, de cuatro de 
la tarde a ocho de la noche, en el local 
que posee en la Albericia. 
£1 baile será amenizado por una bri 
liante orquesta y manubrio. 
Observatorio Meteorológico del Institalo. 
Din 20 de febrero de 19Í5. 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo..»• •. 



















Temperatura máxima, al sol, 13,0. 
Idem id., a la sombra, 9.3. 
Idem mínima 4,8 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 22,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,0. 
Telefonemas detenidos. 
De Madrid.—Señora de Pedresa. 
Farmacias. 
L a s que han de quedar abiertas en 




Señor Gavi lán.—Méndez Núñez. 
Señor Jiménez.—Plaza de la Liber-
tad. 
Otra conferencia. 
E n la Casa del Pueblo pronunció 
ayer otra conferencia el «globe troter* 
Georges Stratis, conferencia que re-
sultó también interesantísima y amena. 
A escucharle asistieron gran 
de personas, que al terminar a ^ 
[ron calurosamente al confergS 
Maíadcro. 
Romaneo del día 20 
^ R ^ e s mayores, 27; m e , ^ ^ 
Cerdos, 11; küos, 1.046. 
Corderos, 128; kilos, 505. 
Carneros, 2; kilos, 32. 
I N T E R E S A N T E 
E l auxili«r representante del r "̂ 1 
ortopédico de Madrid, don Jeróni Paíai,l 
rró Gamell, director propietario L ,0 f\ 
nete ortopédico de Madrid, qn.TGX 
año 1897, hoy día de fama univeJ^íH ^ 
la clase médica, recibirá en r . V 
URDIALES, los días 18 y 19 del « ^ 1 . 
de febrero, de once a una y de tra y 
en el H O T E L UNIVERSAL; en SAVÍT 
los días 20 v 21, en la FONDA BírCTi 
y en SANTANDER los días 22 v 3 ' 
H O T E L D E LA VIUDA D E M A R ^ 
los que padezcan de hernias (quehrnyK 
o de cualquiera otra clase de «fe • "u 
ortopédicas, como desviaciones del 
zo, coxalgias, parálisis infantil 
ñas, desviaciones de las rodillas en? 
ras de la tibia, pies eqtiinus, v a r ^ ^ i 
gus, trasalgia de los adolescentes o %\ 
no doloroso, abultamiento del vientre 
deseen encargarle algunos de los 1/4 
tos de su sistema especial, 
como los únicos científicos 
eminencias médicas. Con su 
que es inventor (patente 27.791) 
nan todas las hernias, por antiguag v 
miñosas que sean. y 
Piernas artificiales, cualquiera qu* 
sitio déla amputación. 
Todos los aparatos se construyen 
cada caso determinado, ypor tanto m. 
cisa ver a la persona que lo necesita I 
cuyo requisito no podrá aceptar nin • 
encargo. De otro modo sería impoaihií 
tener el éxito que se persigue. 80 
Enviaremos gratis, a quien lo aoiul 
nuesti a interesante obra de 200 ná^ l 
titulada ¿Temías y cuestiones enlazaS?\ 
su tratamiento. 1̂ 
En Madrid, en su Gabinete ortonédJ 
Carrera de San Jerónimo, número a i j 
LA~ PERUANA^ 
bodega de vinos finos. Noblejaa (Tota 
Almacén al por mayor y menor TÍKS 
tad, 2.—Santander. " m 
ESCUELA MILITAR PABTlCI)li| 
Santander.-Martillo, DÚUI. 6,3.° 
E l día 1.° de marzo empeaará un ciuJ 
de instrucción militar para los rec J 
de cuota. 
E l capitán director, Vicente Porítl 
S O C I E D A D ANÓNIMA 
Para el Abastecimiento 
de iguas de Santaodd 
A L PÚBLICO: 
Esta Sociedad ha traslado sus oñcinaül 
!a calle de Castelar, número 4, entresne! 
derecha, donde se recibirán toda claseL 
avisos, relacionados con el abastecímieWil 
de agua a la población. 
ESPECTAGUIJOS 
S A L O N P R A D E R A . — E l próxiit 
martes, día 23, estreno de «El perroc 
Biskervi l le» , primera serie y «Lacas 
sumergible», segunda serie. Melod 
ma policiaco de 1.500 metros. Proeza 
del celébre detective Sherlock HolmesJ 
P A B E L L O N N A R B O N . — Hoy 
mingo, secciones desde las tres del 
tarde. 
Estreno de la emocionante pelíc 
de 1.700 metros, en tres partes, «E 
hurto de los diamantes». Los inten 
santes episodios de esta cinta (v¡ajei| 
naufragios, antros, bandoleros, persi 
cución a través de los extensos camp 
americanos) unido a una sencilla li¡f| 
toria de amor, hace que no decaigan 
momento el interés del público, qKi 
sigue con emoción los hechos haíiil 
llegar al desenlace. A las ochoyfflf| 
dia y diez de la noche secciones ( 
bles. E l programa de la tarde y lamas] 
ífica película de 800 metros, 
«Los bailarines rivales». 
Preferencia, 0 40; general, 0,í 
Próximo estreno de la incomi 
cinta, estrenada en el teatro de laZüj 
zuela, de Madrid, titulada «Sa'afflWr 
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De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 





Se han puesto a la venta una porción de art ículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA L A SIERRA Y JUAN. D E HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y media - P R E C I O FIJO 
Se arrienda en precio arreglado, para 
tienda de ultramarinos y café, un local 
construido para dicho objeto, muy apro-
piado para Sociedad o Cooperativa. 
También se cederá terreno extenso en 
punto céntrico propio para garage u otras 
industrias. Se harán las edificaciones ne-
cesarias mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel 
Mafiueco, almacén de efectos navales.— 
Méndez Núñez, número 4. 
L A V I L L A DE BILBAO 
Eota es una do las Casas predilectas del público; por la bondad de sos géneros y la ba 
ratura de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes snrMos en pañería y confecciones-
lanería, géneros^blancos, driles y toda clase de tejidos. Novedades en camisería, ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés,^pañuelos, colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
SASTRERÍA PARA CABALLERO Y NlNO • PRECIO PIJOaMARCADO • VENTAS AL CONTADO 
Ftter ta l a S i e r r a , a . — S A K T A E f O E a 1LA ^TI&IrA O » B J X B A O 
L A H I S P A N O S U I Z 
= A U T O M Ó V I L E S = 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , NUM. 26 
PBBBO DE GAZA 
Se ha extraviado en el Sardinero una 
perra perdiguera «Pointer», blanca, con 
manchas chocolate; atiende por Flaid y 
lleva collar con cascabel. 
Quien la entregue a don Carlos Pombo 
será gratificado. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u , . P T I C O - S » \ m i \ m , 1S. 
Teléfonos números 5211/ 466. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO BEL DÍA: Cordero con guisantes. 
FERINOL 
F E R I N O ü 
PArmula do M . P. Almonaold , M é d i c o 41 
«i»peolal l8ta on enfermodade* de ta Infancia. 
Remedio info- T A C í f F O I M ñ 
llble contra la^ I V J f t K I I I K 
bronquitis y toses rebeldes 
de los catarros agudos 
y crónicos 
• Pl*eeto d e l f r e s o e i 3 p e s e t e e . " 
De oonlo en todas las POP maclas p QroguerTas* 
ÑJ per mayor en las Cvníroa de €&pt»f///coA. 
= T O M A . R L O S I E M P R E D E J L j A J t ^ m 
DAOIZ Y V E L A R D E . NÜM. 15.—8ANTANDBB 
C L A U D I O G Ó M E Z F O T o f f i f l 
¡Palacio del Glub de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y P O S T A L E ^ 
= G r a n confitería y pastelería= 
L A G A D I T A N A 
H O Y D E J . T R U E B A 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicots y Sain Honores imperiales. 
Huelle, 16, y plaza de la libertsd.-Teléfcno 596. 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
P L A 7 A D F O O M F ? O ^ F ^ A Q ^ N T A K I O f i 
Se vende papel vlej0 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(gtta central con talón expotlcidnJen Stntander:¡Ram|M de Sotíleza. Sucureal en Madrid 
een salón expasiclen Calta de Reeeleies, núm. I 
TALLBRHS DB 8AMMARTIN.—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tur11 ^'I 
Beciales para molinos.—Turbinas par» instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífn ai para rie&fo.—Calder^ríA iP^^rH [aquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.— Jspósiios.—Armaduras car* co 
cione«.—Castilletes.—Vagones.-Vagoneta*.—Caldeías y máquinas marinas.—Tranmisiones de movimiento.—Pieza* de forja. 
TALLBRES DB LA RBYBRTA (FUNDICIONBS).—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos aanitarios.—Fundición de hierro en general de toda AS* ^ 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . j j t 
TALLBRXS T BIPOSICIÓN BH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones para caleta:ción de agua porC'riLf«| 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =>Aparatos nidroterápicos para Balnearios,—Grifos, válvulas y llaves de tauas clases para aga* J. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparada ds automóvíl-í.—tíombas á mano y racci^c*¡*¡ 
IPnas de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos,—Bidete.—Cisternas.-—Accesorios de toüette.—Azulejos Unos r4-*tt 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesom y montesargas «léctric s 
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VAPORES CORREOS ESPINOLES 
DB LA 
OMPAÑIA TRASATLANTICA 
DAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D B L A T A R D E 
día 19 febrero 8aldrá de Santander el vapor 
so CAFITAÍJ DON Cristóbal Morales, 
dojitiend0 pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con trae-
^TaVbiéna^aiit6 carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
ONOE de 
'"nstoa DOS PESE'i 'AH uiiNuujiiiN r A uaur io . ae gastos ae desembarque, 
inapa^w o de Cuba^ en combinacióo coll el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
^"l'ENTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
5: MtoB de desembarque. 
P w Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO do impuestos. 
rnbión admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
h do en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Prerios del P * * ^ tercera ordinaria: 
Para Puerto LimOn: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ S o o l ó n : Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
gl 28 de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
9 
doscientas 
dmitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^EINA YICTO^IA EUGENIA 
¿e la misma Compafiía), con deelino a Montevideo y Buenos Airee. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestoa. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
U n linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DB CADA MBS 
El día 16 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L I B O IST 2 2 1 1 1 
su CAPITÁN DON F. Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clasea, siendo e' nrecio de la de tercei'a 
áoBcientas treinta y cinco pesetas, incluidos loi impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HUOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Mueüe, 36, telefono nütn. 63 
SERVÍCIÜS DE LA COMPftNIfl TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
acm el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Ouba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
uña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana al 20 
e cada mes, para Coruña y Santander. 
L inea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
de Cidiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
el»Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Pnerto 
'abello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
i Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trini 
' y puertos del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo la*, escalas de Coruña, 
igo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér 
files, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo; 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio. 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre. 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, 
Mz, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
ía: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
Seotiembre, 6 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
¡calas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
isboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
osU oriental de Africa, de la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia-
Línea de F e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
•r el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
"e. Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
.Kegreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
cadas en el viaje de ida. 
L í n e a Brasi l -Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
o vl?o el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
, ^Aires; emnrpndmn̂ n ol •crJaíí» Ae* ronrroen Hocdfa Rilpnnc A ir^s l»l Ifi para Montevideo I 
y Bilbao, 
' ires; e pre ie do el viaje de regreso des e Bue os ires el 16 para 
«os. Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
Eitos vapores admiten carga'en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie: 
Sc j - , -̂onipafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
"atado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
ambién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
lg£Spg!LlÍI^«s regnlares. _ _ _ _ _ _ _ _ 
pQDDDaQQQQQQQQQQgQQQQQgogQQ 
La Villa de Madrid. D 
PUERTA LA SIERRA, 1 
en Uempo y dinero. 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de su p r o p a é a n d a . 
y pensar que por mediación á la A^erdíHntemacíonal de Anm 
n a a s e n s í e i n 
(Rambla del Centro¿5. praí 
podría V. encontrar economía 
Pida '/Isas tarifas. 
AGENCIA 
O F I C I A = 
POMPAS F U N E B R E S 
MARTIN 
Servicio de toda cíate de entierros.—Gran lurtído en ataúdes, féretro» v oo-
onaa.—Etpeoialidad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precio» módico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
(S. A.) La Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a la» 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8 45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los ht 
nes, miércoles y viernes y de 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas do Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander & Bilbao a las 8.15, 12,20 y 
16^5. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a las 17,20. 
Do Gibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander »• Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,55, 
11.55, 14,60, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
0,25, 11.40 13 50 y 18.5, 
Astillero a Santander: a la» 18,10, Sólo 
circula lo» dias laborable». 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y IS.para llegar a Ontaneda a la» 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
Madrid los 11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55. 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a la» 11,28, 
16,32 y 21,29 
Los dos último» proceden de Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar á Cabezón a las 16,48 y 21.3. 
SaUdas de Cabezón a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
Do Santander para Pedreña y So«ao; á las 
21,30 7 15. 
SE V E N D E PAPEL VIEJO 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías ds ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Yigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por ol Almirantazgo portugués, 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para uso» metalúrgi-
cos y domésticos, 
Háganse los pedido» k la 
& % m ^ é ^ Í B i U l * £ i ^MmnmM^:M 
16, —SANTANDER, señores Hijos de Amgel 
agentes de la "Sociedad Hullera Española". 
Compañía. Pérez y u  
VALENCIA, don Rafael Toral. 
y AVILES: 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, den Ramón Topete, Alfonso XII, 
-GIJON 
ipañol̂ ".—VALENCIAJ í 
Para otros infirmes y precios dirigirse á los oficinas de la 
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MANUED LAINZ I 
SAN FRANCISCO, NUM 17 
E J I D O S Y S A S T R E R Í A 
A 
y con dinero encima para los lec-
tores de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 




Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
en corsés, monederos y paraguas. 
• • 




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
«PETROLEO GAL» no enr* la calvic-'e, «PETROLEO GAL» no dbra laa enferme-
í. * wÍJ? cuoro CRbelindo' con «PETROLEO GAL» no sala ni nn pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, !o demnostra ante los técnicos. 
En el hospital auto los más prestíHouos especialistas y somotiendo a los enfermos 
del enero oabellndo al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avalos del Campo 
que LOCPALELPELL es el mejor de todos los produotoa. 
LOCPARELBELL os'el producto más fino, delicado y científico quo pudo crear la 
^ imaginación del sabio PuLveriztr vuea r̂ot cabellos con LOCPARELB LL y gozaréis 
HI ta más bolla y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hachicora y bienhechora iufluen-
• cia de sensaciones qua recibe o\ caballo, existe la peregrina bondad de aumentar y hertno-
g soar el cabello de una fjrma espléndida y extraordinaria. Casa central do LOCPAREL-
D BELL, '"o.-.cepción Jerónima. 12, principal. Teléfono 5.222. P^did LOOP vRELBELL en 
• todas Ja» parfum-rías^ farmacirs v droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
^LLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
DE BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = i = = = z = = = z = = = = = = 
t,QDDnQDDDnnnnnnDnnnnnnnnno Córtense los cupones y cada cin- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Madrid, |6 p-scrasl—Proviacias, 7 (franco de porto) —"Nota. Pronto se pondrá Í» la vent* 
en toda España, AVALOS, última creación dol amor de LOCPARELBELL. 
SotO Icode 61108 darán derecl10 a | Fotografía B6n¡3inín 
C ^ T A de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, l 
^J^MnaalaPi in t ida) 
0 de.GRAN LUJO 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos. 
• • • 
s 
• • • 
S 
BLANCA, NÚM 16 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 




Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l P u e b l o C á n t a b r o :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería CatólIca.-UiCEniE ORifl.-Piieiiti, 16. 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nueetroe anscriptorea, tantc 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Se vende papel viejo. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUÍ^UVIA, 
O B R E G I N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
Ooarirnoción y lopwraoión d« ftadm IUMI ~B«pMaoióa da«aionÓTÍUf. 
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